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El día 03 de octubre de 2016 se realizó en 
el Auditorio Antonio José de Sucre del CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina (Ca-
racas), la jornada “Los nuevos retos del agua 
en América Latina: el rol de CAF y la gestión 
del conocimiento”.
Víctor Arroyo, Coordinador de la Unidad 
de Gestión de Conocimiento en agua (CAF), 
expuso nociones sobre la seguridad hídrica, 
el agua como factor de riesgo e indicador 
mal desempeño de los países; así mismo so-
bre la importancia del agua como clave para 
el bienestar y crecimiento económico de las 
regiones. Estableció relación entre los obje-
tivos del desarrollo sostenible aprobados por 
la ONU en 2015 y la seguridad hídrica como 
garantía de producción de alimentos con mi-
ras a conquistar el pleno potencial  agrícola 
y promover la competencia de rubros locales 
en mercados internacionales. Además re-
flexionó sobre el retraso de América Latina 
en materia de aguas residuales y la necesi-
dad de reevaluar el concepto de ruralidad. 
Exaltó el rol de CAF en la financiación de 
proyectos relacionados con el agua y sobre 
la necesidad de continuar influyendo en las 
agendas de políticas públicas de los estados, 
e identificación de las potencialidades de 
cada región.
Abel Mejía, Consultor Estratégico en agua 
(CAF), disertó sobre el agua y saneamiento en la 
nueva ruralidad de América Latina. Planteó que 
la definición de ruralidad a partir de lo de-
mográfico resulta insuficiente, pues no sólo se 
trata de incorporar la dotación urbana tradicion-
al sino de considerar dimensiones como la pene-
tración digital y distancia respecto a los servicios 
(por ejemplo, escuelas). En este mismo sentido, 
explicó que se requiere verificar la visión de los 
estados nacionales y sus gobiernos respecto a la 
ruralidad. Por otra parte, urgió la necesidad de 
estudiar las consecuencias del cambio climático 
en la región y de crear estructuras resilentes. Re-
alizó un llamado de atención de profundizar 
los estudios de aguas subterráneas, un ámbito 
en el que considera, América Latina apenas in-
cursiona. 
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Finalmente, José Luis Álvarez, Superinten-
dente General de Irrigación de Mendoza (Argen-
tina) y Arnoldo Gabaldón, Prof. Universitario, 
Coordinador del Grupo Orinoco Energía y Am-
biente, comentaron en un panel diferentes temas 
entre los cuales identificaron que el principal 
reto de Venezuela en materia de agua es revertir 
un proceso de regresión que tiene décadas, que 
en el tema del agua se pierde el vínculo entre la 
disponibilidad, la calidad y la salud, y por último, 
que la urgencia de la región respecto a la produ-
cción del agua, debe ser el tratar de sacar mayor 
provecho a la producción rural y sus derivados.
La jornada, terminó con la presentación del 
libro “AGUA RURAL: Agua potable y saneamiento 
en la nueva ruralidad de América Latina” de la 
“Serie agua para el Desarrollo” editado por el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
en 2016.
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